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ÜÉ2BRECZENI
¥L kisbérlet 14, mám,
Báthory Mihály* nyugalmazott tábornok 
GerŐíi János, barátja* volt fegyvertársa 
Flóra* ennek leánya — 
özvegy Zárándíné — —
Kaezér Tamás* öreg huszár a tábornoknál 
Kieininger, nyugalmazott furvéter hadnagy 
Verebes* jegyző — —
Csonka* adóvégrehajtó 
Deugeli^Fruzina kisasszony —
Judith, szobaleáuya — -
Lidi, Flóra komornája
Eredeti uj énekes bohóság 3 felvonásban. Irta: Szigeti József. Zenéjét szerzé: Serif Lajos. (Rendező: Somogyi.)



































Asszonyok. Leányok. Legények. Történik: a tábornok falusi jószágán.
H elyárak ; Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeletipáholy 3 forint, elsőrendű 
átnlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 8 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  kraj­
czár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, tanuló- és katonajegy 
lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap 
ára a pénztárnál 1 0  kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig. _____
Kezdet© CT öjpsaIéioj:*.
Holnap, hétfőn, bérlet páratlan számban, i t t  e lő szö r adatik: 
e>
Regényes színmű 8 képletben.
Előkészületek tétetnek; „A  FÖ L D H Ö Z  R A G A D T  S Z E G É N Y E K " uj népszínműre.
A ra d i G erő, igazgató.
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